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DESCRIPCIÓN: En el siguiente documento se plantea un diseño adecuado y 
económico de un muro de contención para una comunidad vulnerable ubicada en 
el barrio Alaska localidad Usme, debido a que pueden presentarse 





Se realizarán visitas periódicas con la líder comunal para tener una información 
detallada acerca de las problemáticas de la comunidad.  
ESTUDIO DE LA INFORMACION  
Se genera un levantamiento topográfico, en el cual se proyectarán las curvas de 
nivel, la altimetría y se realizarán cortes y rellenos para establecer la cota de 
trabajo, en el Software de AutoCAD Civil 3D. 
 
ANALISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA   
Después de obtener la cota en la cual se va a generar el diseño del muro de 
contención en concreto reforzado, se procede a diseñar las memorias de cálculos 
en Excel para la estructura, basándose en la Norma Colombiana de Diseño de 
Puentes CCP14. 
RESULTADOS  
Por último, se elaborará el presupuesto correspondiente para el muro de 
contención de concreto reforzado y la mano de obra, con la información obtenida 
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PALABRAS CLAVE:  
 
CONTENCION, CONTRAFUERTE, VOLADIZO, CAPACIDAD PORTANTE, 




En Las visitas periódicas realizadas en el barrio Alaska localidad de Usme, se 
identificó el problema de movimientos de tierra que inquieta a comunidad, dicha 
inestabilidad se viene presentando hace mucho tiempo y no se había dado 
solución a este problema. 
 
Por medio del levantamiento topográfico se obtiene la altimetría del terreno, se 
generan cortes y rellenos de tal manera que sean equivalentes y se especifica la 
cota a la cual se va a trabajar que es la K2999.27, además por medio del estudio 
de suelos ya realizado para otro trabajo en la localidad de Usme se adquiere que 
la capacidad portante del suelo que es de 25 Ton/m2. 
 
Mediante la información obtenida en dicho levantamiento se realiza el diseño del 
muro de contención teniendo en cuenta la norma colombiana de diseño de 
puentes ccp14, que nos especifica las cargas que se deben tener en cuenta las 
cuales son el empuje horizontal, la sobrecarga del suelo, las cargas por efectos 
sísmicos y el peso propio de la estructura. 
En la elaboración de los diferentes diseños de muros contención los cuales fueron 
por voladizo y contrafuertes, se optó por el diseño de voladizo, ya que es más 
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Por medio del programa AutoCAD se generan los planos correspondientes al 
diseño del muro de contención los cuales tienes las especificaciones de su 
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